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SUMMARY
The Chiba University Medical School traces its 
origin to the Medical School of the Chiba Public 
Hospital. In the October of the ninth year of Meiji 
?1876?, Yawara Shibahara, the prefectural govener 
of Chiba, sought the permission of the then Home 
Secretary, Toshimichi Ohkubo, for the establishment 
of the Medical School and Chiba Public Hospital. The 
first series of lectures commenced in January of the 
tenth year of Meiji ?1877? and subsequently first 
batch of 18 students graduated from the school in 
June of the 13th year of Meiji ?1880?. Prior to this, 
Kyoritsu Hospital had begun conducting a medical 
examination from Augst 1, of the seventh year of 
Meiji ?1874?. On the 19th of the same month, the 
second Diet of Chiba Prefecture opend in the new 
Diet building, where Tsuuhaku Kohno presented the 
bill for the establishment of the medical school that 
the Diet passed. The next year, Yawara Shibahara 
published Kenchi Houkou the administrative policy 
of government in Chiba Prefecture, the guidelines 
of which were followed for establishing the medical 
institution in Chiba, including training of medical 
students.
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